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MOTTO 
Jika anda bertanya apa manfaat pendidikan, maka jawabannya sederhana: 
Pendidikan membuat orang menjadi baik dan orang baik tentu berperilaku mulia 
(Plato 428-347 SM) 
Tak ada rahasia untuk menggapai kesusksesan. Kesuksesan itu dapat terjadi 
karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan (General Powell) 
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ABSTRAK 
 
Dewi Ika Sari. K6413018. PENGARUH MODEL RECIPROCAL TEACHING 
TERHADAP HASIL BELAJAR KOMPETENSI DASAR MENGANALISIS 
ANCAMAN TERHADAP NEGARA DAN UPAYA PENYELESAIANNYA 
DI BIDANG IPOLEKSOSBUDHANKAM DALAM BINGKAI BHINNEKA 
TUNGGAL IKA (STUDI PADA SISWA KELAS X DI SMA NEGERI 1 
KARTASURA TAHUN PELAJARAN 2016/2017)  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
model reciprocal teaching terhadap hasil belajar siswa kelas X Tahun Pelajaran 
2016/2017 pada mata pelajaran PPKn khususnya pada kompetensi dasar 3.6 
menganalisis ancaman terhadap negara upaya penanganannya di bidang 
IPOLEKSOSBUDHANKAM dalam bingkai bhinneka tunggal ika. 
 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 
menggunakandesign penelitian true experimental design yaitu dengan model 
posttest only control design. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X SMA 
Negeri  1 Kartasura tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 403 siswa. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan Cluster Random Sampling, terpilih dua 
kelompok sampel yaitu kelas X IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas X IPA 
3 sebagai kelas kontrol. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 74 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan analisis dokumen, observasi, dan tes objektif. 
Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dan 
homogenitas. Teknik analisis data kuantitatif dengan analisis uji t-test. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan rata-rata tes hasil belajar siswa 
kelas eksperimen adalah 87,756 dan kelas kontrol 78,702. Berdasarkan hasil 
analisis rata-rata menunjukan bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih 
tinggi daripada kelas kontrol. Hasil uji t menunjukkan bahwa uji-t dengan taraf 
signifikan 5% diperoleh thitung>ttabel atau  5,5315>1,99346 maka dapat dikatakan 
bahwa perbedaan antara rata-rata hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol 
tersebut signifikan sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dari uraian di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran Reciprocal 
Teaching terhadap hasil belajar pada kompetensi dasar menganalisis ancaman 
terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang 
IPOLEKSOSBUDHANKAM dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.   
Kata Kunci: Model pembelajaran Reciprocal Teaching, hasil belajar siswa. 
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ABSTRACT 
 
Dewi Ika Sari. K6413018. THE EFFECT OF RECIPROCAL TEACHING 
MODEL ON ACHIEVEMENT IN BASIC COMPETENCE LEARNING OF 
ANALYSIS ON THREAT AGAINST THE STATE AND EFFORT OF ITS 
RESOLUTION IN ASPECTS OF IDEOLOGY, ECONOMIC, POLITIC, 
SOCIAL, CULTURE, DEFENSE AND SECURITY IN THE FRAMEWORK 
OF BHINNEKA TUNGGAL IKA (A STUDY ON STUDENTS OF CLASS X 
OF 2016/2017 ACADEMIC YEAR, SMA NEGERI 1, KARTASURA) 
Purpose of the research was to know whether reciprocal teaching model has 
effect on learning achievement of 10th grade students of 2016/2017 academic year 
in PPKn subject, especially in basic competence 3.6 on Analysis of Threat Against 
the State and efforts of its resolution in aspects of Ideology, Economic, Politic, 
Social, Culture, Defense and Security in the framework of Bhinneka Tunggal Ika. 
The research used an experimental method with true experimental design, 
namely posttest only control design. Population of the research was class X of 
SMA Negeri 1 Kartasura of 2016/2017 academic year consisting of 403 students. 
Sample was taken by using cluster random sampling and two groups of sample 
were selected, namely class X IPA 2 as an experimental class and class X IPA 3 
as control class. Sample of the research was 74 students. Data was collected by 
using document analysis, observation and objective test. Test of analysis 
prerequisite used normality and homogeneity tests. Data was analyzed 
quantitatively by using t-test. 
 Based on results of the research, it was indicated that students of the 
experimental class achieved grade of 87.756 as an average learning achievement 
and those of the control class achieved 78.702. Result of t-test with significance 
level of 5% obtained tcalculation>ttable or 5.5315>1.99346 so that Ho was rejected 
and Ha was accepted. Based on the analysis, students of experimental class 
obtained higher achievement of learning than that of those in control class. From 
the explanation, it can be concluded that the reciprocal teaching model had effect 
on the learning achievement of basic competence on  Threat Against the State and 
effort of its resolution in aspects of  Ideology, Economic, Politic, Social, Culture, 
Defense and Security in the framework of Bhinneka Tunggal Ika.  
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